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ABSTRACT 
Para Mi Alma is a composition for chamber wind ensemble comprised of an 
Introduction, two dance movements, and a concluding movement featuring the full 
ensemble in a chorale­like finale. This piece follows the narrative of an abusive 
relationship, and the emotional rollercoaster that one experiences during the self 
extrication and consequential rebirth of identity.  Para Mi Alma (For My Soul) is scored 
for chamber wind ensemble with the following instrumentation: piccolo/flute, Bb 
clarinet, bass clarinet, bassoon; soprano, tenor, and baritone saxophone; trumpet, 
trumpet/flugelhorn, horn in F, tenor and bass trombone; double bass, and three 
percussionists ­ marimba/congas, auxiliary percussion (wind chimes, suspended cymbal, 
triangle, bass drum, snare drum, double cowbell, tam­tam), and timpani/timbales. The 
duration of this work is approximately 11’00”. 
Each movement portrays a stage in the relationship, and the mental state of the 
person experiencing abuse. The Introduction begins with a piccolo solo and marimba 
accompaniment, and gradually builds to the full ensemble; this section of music 
illustrates the moment that relational ties to the transgressor are cut — a split second of 
clarity and space before the spiral of anxiety and overwhelming thoughts of self 
deprecation invade. Movement I is a salsa, representing the dance of two people entering 
into a relationship. The meter changes and hemiolas serve to upset the underlying groove 
and create rhythmic tension, while the surface of the music appears unscathed. Finally the 
dance is interrupted by an aggressive bass solo, which initiates the transition to 
Movement II. This transition serves to remind the listener of the Introduction, and the 
i 
 
dissolution of the relationship; it is characterized by chaos and confused clusters of 
melodic lines and dissonant harmonies.  Movement II is a tango, representative of the 
emotional extremes of heartbreak, anger, confusion, and shame. The conclusion of the 
Tango directly segues into Movement III, which features a short brass chorale before 
building to include the full ensemble. Movement III portrays the support system of family 
and friends, and personifies the collective effort that takes place in healing and growth.  
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INSTRUMENTATION 
 
 
 
Piccolo/Flute* 
Bb Clarinet 
Bass Clarinet 
Bassoon 
 
Soprano Saxophone* 
Tenor Saxophone 
Baritone Saxophone* 
 
Trumpet in Bb 1 
Trumpet in Bb 2/Flugelhorn 
Horn in F 
Trombone 
Bass Trombone 
 
Double Bass, amplified* 
 
Marimba/Congas 
 
Auxiliary Percussion:  
Wind Chimes, Triangle,  
Snare Drum, Med­Low  
Double Cowbell, Suspended  
Cymbal, Tam­Tam, Bass Drum 
 
Timpani/Timbales 
 
 
* denotes featured soloist 
 
 
 
 
TOTAL DURATION ~ 11’00” 
 
Introduction …………….1’30” 
I. Salsa ………………….2’30” 
II. Tango ………………..3’10” 
III. Chorale ……………..3’50” 
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œ œ# œ œ œ œ
Ó œ# œ
Ó œ œ
Ó œ- œ
Ó œ- œ
Ó œ- œ
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
f
f
f
f
f
∑
∑
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œœ( )
∑
∑
w
w
w
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
«2
∑
∑
Ó Œ
œ.
Ó Œ œ.
‰ œ ‰ œ .œ Jœ
‰ œ ‰ œ .œ Jœ
‰
œ ‰ œ .œ# Jœ
∑
∑
w
w
.˙ œ œb
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
(8)
(8)
^
^
^
^
v
v
v
>
>
>
>
>
>
>
>
^
^
^
^
^
>
>
>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
95 Œ œb . œ. Œ
Œ œ. œ
. Œ
.œ jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
rœn œ œ œ œ œ œ œ œ
rœn œ œ œ œ œ œ œ œ
rœn œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œn . œ. Œ
Œ œ. œ
. Œ
w
œ œ .˙
w
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
«2
P
P
P
P
œ. ‰ jœ Ó
œ. ‰ jœ Ó
.œ jœ ‰ œ œ œn
.œ Jœ ‰ œ œ œb
.œ jœ# œ œ
.œ Jœ# œ œ
.œ Jœ# œ œ
œ. ‰ Jœ Ó
œ. ‰ jœ Ó
w
w
w
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
∑
∑
‰ jœ Œ .œ Jœ
‰ jœ Œ .œ Jœ
Jœ .œ
.œ Jœ
Jœ .œ .œ Jœ
Jœ .œ# .œ Jœ
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
«2
P
P
F
F
P
F
F
∑
∑
œ œ# œ œ œa œn œ œn œn
5
œ œ# œ œ œa œn œ œb œb
5œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
(12)
(12)
Œ œb .
œ.
Œ
Œ œn . œ. Œ
œ. ‰
jœ .œ Jœ
œ. ‰ Jœ .œ J
œ
œ œ Ó
œ œ Ó
œ# œ Ó
Œ œn . œ. Œ
Œ œn . œ. Œ
Œ œn . œ. Œ
Œ œb . œ
. Œ
∑
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
«2
F
F
F
F
F
F>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
100 œ. ‰ Jœ ‰ œb ‰
œ
œ. ‰ Jœ ‰ œn ‰
œ
.œ jœ .œ jœ
.œ Jœ .œ jœ
∑
∑
∑
œ. ‰ Jœ ‰ œn ‰
œ
œ. ‰ jœ ‰ œn ‰ œ
œ. ‰ jœ ‰ œn ‰ œ
œ. ‰ jœ ‰ œb ‰ œ
∑
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
‰
œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
.œ Jœ .œ ‰
œ œ x œ œ œ œ œ
‘
x x x x ‰ xŒ œ Œ œ
f
Œ
˙
J
œ
‰
Œ
˙ Jœ ‰
Œ ˙# Jœ ‰
Ó Œ œ
Œ ˙ Jœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Ó Œ œ
Œ ˙ Jœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Œ ˙# Jœ ‰
Œ ˙ jœ ‰
’r1 x 1
g g Œ œ
œ æ˙ œx
Lead
shake
f
shake
f
shake
f
f
shake
f
shake
f
shake
f
Bsn. lead
f
f
f
fill
f
f
f
shake
f
f
Œ œb . œ. Œ
Œ œn . œ. Œ
∑
.œ Jœ .œ Jœ
∑
Œ œn . œ. Œ
.œ Jœ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ x œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
x x x x ‰ xŒ œ Œ œ
F
F
F
F
F
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F
to mute
F
œ. ‰ jœ ‰ œb ‰ œ
œ. ‰ Jœ ‰ œn ‰
œ
∑
.œ Jœ Œ
œ
∑
œ. ‰ Jœ ‰ œn ‰
œ
.œ Jœ# Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
x x x ‰ x ‰ xŒ œ Œ œ
‰ œ rœb œ œ œ œ œ œ
‰ œ rœn œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œa œn œ œb œb
5
∑
‰ œ rœn œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œn œ œ œ œn
5
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
«2
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
>
>
>
v
>
>
v
>
>
>
>
>
>
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&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
106 œ. œ. ‰ œ ‰ œb
œ. œ. ‰ œ ‰ œ
∑
œ. ‰ Jœ .œ J
œ
∑
œ. œ. ‰ œ ‰ œn
œ. ‰ Jœ# .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
(4)
(4)
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œb
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
.œ Jœ .œ jœ
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œn
.œ Jœ .œ jœn
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
«2
œ œ Œ
œ
œ œ Œ œn
∑
.œ Jœ .œ Jœ
∑
œ œ Œ œn
.œ JœN .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
w
w
∑
Ó Œ œ.
∑
w
‰ œ œ œ œn œ œ œn
‰ œ# œ œ œ œ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ# œ
Ó Œ œ# œ#
∑
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
«2
P
Bari. lead
F
F
F
F
Lead
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œn œ œ
∑
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
P
(8)
(8)
∑
∑
∑
.œ Jœ# ‰ œ œ œb
∑
∑
.œ Jœ ‰ œ œ œn
œ œ œ œ Œ œ-
œ œ œ œ Œ œ-
œ œ œ œ Œ œ-œ œ œ# œ Œ œ-
Ó Œ œ-
.œ Jœ .œ ‰
œ œ x œ œ œ œ œ
‘
«2
con sord.
^
^
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&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
112 ∑
∑
∑
‰ jœ Œ .œ Jœ
∑
∑
‰ jœ Œ .œ Jœ
œ Œ œ- œ
œ Œ œ- œ
œ Œ œ- œ
œ Œ œ- œ
œ Œ œ- œ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ rœ œ œ œ œ œ
‘
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œb œ œ œ œb
5
∑
∑
œ œ# œ œ œa œn œ œn œn
5
Œ œn - œn ‰ Jœa
Œ œ- œ ‰
jœ#
Œ œb - œn ‰
jœa
Œ œ# - œa ‰ Jœ
Œ œb - œA ‰ Jœ#
.œ Jœ œ ‰ J
œ#
rœ œ œ œ œ œ 1 1
œ œ œ œ ‰ jœ
x x x x ‰ xŒ œ Œ œ
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
œ. Œ Ó
∑
∑
œ. Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ# œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ# œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
x Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
3 3
x x x x x x
3 3
f
f
f
f
Ó Œ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ. ‰ Jœ œ-
œ œ ‰ œ# . ‰ jœ# œ-
œ œ ‰ œ. ‰ jœ œ-
œ œ ‰ œ. ‰ Jœ œ-
œ œ ‰ œ# . ‰ Jœ œ-
œ œ ‰ œ. ‰ Jœ œ-
œ œ ‰ œ. ‰ œ 1 1
œ œ ‰ œ. ‰ Jœ œ
x x ‰ x ‰œ œ œ.
jœ@ œæ
P .œ J
œ .œ Jœ
∑
Œ œ œ Œ
Œ œb œ Œ
∑
∑
Œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ x œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó
F
F
F
P
P
P
116
P
to mute
to mute
to mute
P
.œ Jœ ‰ œ œ œb
∑
œ# ‰ jœ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ Jœ ‰ œb ‰
œ
∑
∑
œ ‰ Jœ ‰ œ ‰
œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
∑
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
> >
> >
> >> >
> >
> >
> >
> >
^ >
v >
v >
^ >
^ >
^ >
^
^
v
v v
^ ^
^ ^
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
118 ‰ jœ Œ .œ Jœ
∑
.œ# jœn ‰ jœn œ
.œ Jœb ‰ Jœb œ
∑
∑
.œ Jœn ‰ Jœn œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
‘
‘
∑
œ œ# œ œ œa œn œ œb œb
5
∑
œ œ ‰ œ œ# œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
.œ Jœ .œ ‰
‘
‘
∑
(4)
(4)
œ. ‰ Jœ œ Œ
Ó Œ ‰ jœ#
œ œ# œ# œ œ œ œ œn
œ# œ œ œ œ# œ œ œ#
Ó Œ ‰ jœ#
Ó Œ ‰ Jœ
œn œ# œ# œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
.œ Jœ œ ‰ Jœ
œ œ x œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ Jœ
√
sub p
sub p
sub p
sub p
sub p
sub p
sub p
sub p
sub p
∑
œ œ œ# œ œ œ3 3
œa œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ# œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
œa œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
x Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
3 3
x x x x x x
3 3
p
∑
jœ œ. jœ# ‰ jœ œ
Jœ œ. Jœ ‰ Jœ œ
Jœ œ. Jœ Œ œ
Jœ œ. jœ# ‰ jœ# œ
Jœ œ. Jœ Œ œ
Jœ œ. Jœ ‰ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
Jœ œ. Jœ ‰ Jœ œ
œ œ ‰ œ. ‰ œ 1 1
œ œ ‰ œ. ‰ Jœ œ
x x ‰ x ‰œ œ œ. Jœ@ œæ
p
p
> >
^
^
v
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&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
123 Œ œb . œ. Œ
Œ œn . œ. Œ
œ. ‰
jœ .œ Jœ
œ Œ ‰ œb ‰ œ
∑
œ Œ ‰ œn ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ Jœ
œ œ x œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Ó
π
π
π
loco
p
p
π
œ. ‰ jœ ‰ œb ‰ œ
œ. ‰ jœ ‰ œn ‰ œ
.œ jœ .œ jœ
œ œ ‰ œ ‰ œb ‰ œ
∑
œ œ ‰ œ ‰ œn ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ ‰
.œ Jœ .œ ‰
‘
∑
∑
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
.œ jœ .œ Jœ
‰ œ ‰ œ œ œb œ œ
∑
‰ œ ‰ œ œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
.œ Jœ .œ ‰
‘
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
.œ ‰ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙#
∑
œ Œ Ó
œb œ ‰ œ ‰ Jœ œ
‘
∑
∑
126
ƒ
Interrupt!
(4)
π
π
con sord.
(Harmon, no stem)
con sord.
(Harmon, no stem)
p
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&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
43
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
127 Ó Ó ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w
.w
.w
∑
∑
œb œ œ Œ Ó
x Œ Ó 1 1 1 1
˙ Ó Ó
∑
p
-1
-1
-1
Triangle
P
œ œ# œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ 1 1
∑
∑
œ# œ œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙#
Ó ˙#
∑
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
x Œ Ó
Ó ˙
∑
f
f
π
π
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
Ó Œ x x
∑
∑
P
œ œb œ œ œ œ
œ œ# œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ 1 1
∑
∑
P
P
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&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
132 œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ x œ œ œ œ œ
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ œ ‰ jœ œ
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
œ œ x œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ ‰ œ ‰ Jœ œ
F
F
F
F
F
con sord.
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œ œ
œ œn œ œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ 1 1
∑
x x ‰ Jx ‰ Jx
f
f
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ 1 1
∑
x x ‰ Jx ‰ Jx
135
F
cresc. œ# œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ 1 1
∑
x x ‰ Jx ‰ Jx
F
P
-1
-1
-1
-1
-1
œb œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ œn œ œ
Œ œ œn œ œ
Œ œ œn œ œ
Œ ˙
∑
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ 1 1
∑
x x ‰ Jx ‰ Jx
F
f
f
f
f
œ œ œ# œ œ
œn
œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
.˙n
.˙
.˙b
∑
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ 1 1
∑
x x ‰ jx ‰ jx
F
F
>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
139 œb œ œb œ œ
œ œ œ# œ œ
∑
∑
œn œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Jœ Œ
œ œ œ œ 1 1
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jx
F
F
œ œ œ œ œ œ#
œn œ œn œ œ
∑
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ œ 1 1
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jx
F
F
F
f
œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ#
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œn œ œn œ œ
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jx ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jx
F
F
œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ#
œn œ œn œ œ
œ œ œ# œ œ
œ# œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ Œ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jx ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jx
f
f
œ# œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œn œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œn œ œn œ œ
œ# œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jx ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jxx x Jx Jx
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œb œ# œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œn
œ œ œ œ œ œ
œ# œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jx ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jxx x Jx Jx
œb œ œb œn œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ jœ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœb
œ œ ‰ Jx ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
x x ‰ jx ‰ jxx x Jx Jx
ß
arco
â
â
ä
â
>
>
>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Cgs.
Perc.
Timb.
œ œ# œn œ#
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙æ
146
sub p
sub p
(h. = approx. 69)
to Marimba
œ œ œ œ# œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œn œ# œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙æ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œn
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙æ
F
F
F
F
F
π
œ# œn œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œb œn œb
œ# œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
(4)
(4)
π
π
π
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œn œ œ œ œ
œn œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œn œb œb œn œ
œb œ œn œn œ#
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ
˙b œb -
.˙b
∑
∑
∑
∑
F
F
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œb œn œb
œb œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ .œn
Œ ‰ .œb
œ# œ œ
.˙
.˙b
∑
∑
Œ ‰ .œ@
∑
n
n
F
F
P
P
>
>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
ã
?
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# #
#
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
153 œ# œn œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œn œ œ œ œ
œN œn œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ œ# œ
.˙
.˙
∑
.˙æ
∑
œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œn œb œb œn œ
œb œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ# œ œ
.˙
.˙
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
f
f
f
f
f
to Snare
f
œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙b
œ œ œ œb œn œb
œN œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ
˙ Œ
˙ Œ
œ œ# œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
- 3
- 3
- 3
- 3
F
F
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œb œn œ œ œ œ
œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
P
stay in mute
stay in mute
molto rit.œ# œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œb œn œb œb œn œ
œ# œ œa œn œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œb œn œb
œn œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
n
π
π
œ# œn œb œb œ
œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
œb œn œ Œ
œn œ œn Œ
œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
Solo
π
- 3
- 3
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
˙ ˙ Jœ ‰ Œ
∑
.œ jœ w
Ó w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Ó
∑
∑
∑
∑
Heartbroken h = 48160
p
p
pizz.
p
p
∑
∑
.œ jœ w
Ó w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ wb
Ó w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ˙# ˙ Ó
Ó ˙A ˙ Ó
∑
∑
Ó Ó Œ ‰ Jœ œ. œ. œ. œb -
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Œ ‰ Jœ œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
P
P
delicate
delicate
31
II. Tango
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
164 Œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
∑
.œ jœ w
Ó w
∑
∑
.œ jœ w
∑
∑
∑
Ó œ œ Jœ ‰ Œ
œ- Œ Ó Ó
˙ Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
p
p
p
P
P
Solo œ œ œ .œ œ œ œn œ œ. œ.
∑
.œ jœ w
Ó w
∑
∑
.œ jœ w#
∑
∑
∑
Ó œ œ Jœ ‰ Œ
œ- Œ Ó Ó
˙ Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ- œn - œ œ .œ œ œ œ œn œ œ œn
3
3
∑
.œ jœ wb
Ó w
∑
∑
.œ jœ w
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ
œ- Œ Ó Ó
˙ Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
167 œ œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œ ˙ Ó
∑
.œ jœ ˙# ˙ Ó
Ó ˙ ˙ Ó
∑ ˙ ˙
∑ Ó Ó
.œ jœ ˙ ˙ Ó
∑ Ó Ó
∑ Ó Ó
∑
œ Œ ˙n ˙ Ó
œ- Œ ˙ ˙ Ó
˙ Ó Ó Ó
∑
∑
∑
∑
- 4
- 4
- 4
- 4
F
end solo
ç π
- 4
- 4
∑ .
∑ .
∑ .
∑ .
œ# œ œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œn
œ œ# œ œ# œ œ# œn œ. Jœ# . œ jœ
∑ .
∑ .
∑ .
∑ .
∑
∑ .
∑ .
∑ .
∑ .
∑ .
∑ .
∑
Rip! molto vib.
ƒ
cautious
F>
Ÿi ,
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
∑
∑
Ó w
Ó w
jœ# w jœ ‰ Œ
Ó w
.œ jœ w
Ó w
Ó w
Ó w
Ó œ œ ˙
-˙ Ó Ó
.œ Jœ ˙ Ó
Ó ww
˙ w
∑
∑
169
P
delicate
P
delicate
(pizz.)
Slightly quicker h = 52
P
P
softer mallets
P
P
P
p
P
P
P
con sord.
(Harmon, no stem)
con sord.
(Harmon, no stem)
P
∑
∑
Ó w
Ó w
∑
Ó w
.œ jœ w#
Ó w
Ó w
Ó w
Ó œ œ ˙
-˙ Ó Ó
.œ Jœ ˙n Ó
Ó ww
˙ wn
∑
∑
P
∑
∑
Ó wb
Ó w
∑
Ó w
.œ jœ w
Ó w
Ó w
Ó w
Ó œ ˙ œ
-˙ Ó Ó
.œ Jœ ˙ Ó
Ó wwb
˙ w
∑
∑
P
∑
∑
Ó w#
Ó w
Ó Ó œ œ œ œ# œ œ# . œ. œ# . œ.
Ó w
.œ jœ ˙ ˙
Ó w
Ó w
Ó wn
œ Œ ˙n ˙
œ- Œ ˙ ˙
.œ Jœ ˙ Ó
Ó wwn#
˙ w
∑
∑
F
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
∑
∑
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w œ œ œ# œ œ œn rœ# œ
Ó ˙ w
.œ jœ w Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
173
p
p
p
P
p
expressive
p
p
∑
∑
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w rœ œ œ œ# œ œ .œ œ
Ó ˙ w
.œ jœ w# Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙n ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ ˙næ Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
p
p
∑
∑
Ó ˙b w
Ó ˙ w
w rœ# .œ œ œ œ œ œ œ œn
Ó ˙ w
.œ jœ w Jœ ‰ Œ
∑ ∑
∑ ∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙˙b æ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
p
p
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
176 ∑
∑
Ó ˙# ˙
Ó ˙ ˙
˙ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ# œ# œ œn . œ.
˙ w
.œ jœ ˙ jœ ‰ Œ
„
„
∑
Ó ˙n ˙
œ- Œ ˙ jœ ‰ Œ
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙˙n# æ ˙æ˙
˙ æ˙ æ˙
Ó Ó ˙æ
∑
snares on
w/ brushes
F
p
Snare Drum
Ó Ó Œ œ ˙
Ó Ó Œ œ ˙
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w .œ œ œ œ# œ œ œ œn
Ó Œ œ ˙ Jœ ‰ Œ
.œ jœ w Ó
Ó Ó Œ œ ˙
Ó Ó Œ œ ˙
Ó Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ Jœ ‰ Œ
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
p
P
π
π
π
π
P
stir
F
P
P
P
P
π
P
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w rœb œ œ œn œ œ .œ œ
Ó Œ œ ˙ Jœ ‰ Œ
.œ jœ w# Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ# ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ Jœ ‰ Œ
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙n ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ ˙næ Jœ ‰ Œ Ó
‘
∑
p
p
p
p
P
P
p
~~~~~~
>
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Flute
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
179 jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó ˙b w
Ó ˙ w
w rœ .œ œœœ œ œ œ œ
Ó Œ œ ˙ œ œ
.œ jœ w Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œn ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ œ œ
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙˙b æ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
‘
∑
P
P
P
P
P
P
P
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
Ó ˙# jœ ‰ Œ
Ó ˙ Jœ ‰ Œ
.œ jœ œ# œ œ œ# œ- œ. ‰ œ œb
Ó ˙ jœ ‰ Œ
.œ jœ ˙ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ Ó Ó
jœ ‰ Œ ˙ jœ ‰ Œ
Ó ˙n Jœ ‰ Œ
œ- Œ ˙ jœ ‰ Œ
.œ Jœ ˙ jœ ‰ Œ
Ó ˙˙n# æ Jœœ ‰ Œ
˙ æ˙ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ jœ œ œ. Œ
∑
rubato
(w/ Sop.)
F
p
open
open
to Piccolo
sub p
∑
∑
∑
∑
w Ó
∑
.œ jœ w
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ œ œn
.œ jœ œ œ œ œn
Ó Ó Œ œ
Ó ww &
.œ jœ w &
œ œ œ Œ rg œ œæ
∑ ˙æ
P
Solo
arco
P
P
p
P
a tempo
,
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&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
ã
?
bbbb
bb
bb
bbbb
bb
bb
b
bb
bb
bbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Picc.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
S. Sx.
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
F Hn.
Tbn.
B. Tbn.
D.B.
Perc.
Timb.
Mar.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó Œ ‰ œ. œ# .
‰ œ- œ- œ. œ. œ# œ. œ œ. Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œ œ. œn œ. Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œ œ. œn œ. Ó
˙ jœ ‰ Œ œ œn
˙ jœ ‰ Œ œ œn
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wwæ ˙˙
œ œ œ œ œ rœ œz œ rœ. œz œ ‰ rœ œz Jœ@
.œ Jœ œ œ x œæ
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P
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F
"steal" the Bass solo
F
P
senza sord.
senza sord.
molto vib.
P
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∑
∑
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∑
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JœN . œ- jœ- rKœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
œ œ. œ. œ œ œ œ.
‰ œ- œ- œ. œ. œ# œ. œn œ. Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œn œ. œ# œ. Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œn œ. œn œ. Ó
Jœ .œ œ œ œ œ
Jœ .œ œ œ œ œ
œ- Œ Ó Œ ‰ œ œ
wwæ ˙˙
wwæ ˙˙
œ œ œ œ œ rœ œz œ rœ œz œ ‰ rœ œz Jœ@
.œ Jœ œ œ x œæ
"steal" back solo
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Ó ‰ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ œ œ- œ œ œ- œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ ˙ Œ œ
.œ Jœ ˙ Œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3
œœ œœæ
˙˙
æ J
œœ ‰ Œ
œœ œœæ ˙˙æ jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ rœ œ@ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ x œæ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ. œ. Ó Ó
œ œ œ. œ. Ó Ó
œ- œ- œ. œ. Ó Ó
.œ jœ œ œ œ. œ. œ œ œ
.œ jœ œ œ œ. œ. œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó Ó
œœ œœæ ˙˙æ Jœœ ‰ Œ
œœ œœæ ˙˙æ jœœ ‰ Œ
rœ œ œ@ œ œz œ œ ≈ œ ≈ œ œ rœ œz œ. œ@ œ
.œ Jœ œ œ x œæ
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˙ Ó ˙
˙ Ó œ œn
œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ.
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˙˙
wwæ ˙˙
rœ œ œ œ œ œ rœ œz œ rœ. œz œ ‰ rœ œz Jœ@
.œ Jœ œ œ x œæ
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p
p
p
p
p
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œ# œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ
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‰ œ# - œ- œ. œ. œ œ œ œ Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œ œ œ œ Ó
‰ œ- œ- œ. œ. œ œA œ œ Ó
.wn
jœ .œ œ œ œ œb
˙ ˙ œn œ
˙˙ ˙˙ ˙˙
wwn æ ˙˙
œ œ œ œ œ rœ œz œ rœ œz œ ‰ rœ œz Jœ@
.œ Jœ œ œ x œ
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F
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.œ œ .œ œ rKœ# œ œ œ œn rKœ# œ œ œ œn rKœN œb œ œ œ rœ# œ œ œn
3 3
œ œ œ œ jœ œ œ œ œ Jœ
jœ œ œ# œ œ œ jœ œn œ œ
.œ .œ .œ .œ
.œ .œn .œb .œn
.œ .œn .œb .œn
.œ .œn .œb .œn
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
.œ .œn .œb .œn
œ. œ œ œ rœ œ œ œ œ rœ œ œ œ œ rœ œ œ œ œ
x œ Jœ@ x œ Jœ@ x œ Jœ@ x œ Jx
Subdivide in 12/8 
(still feel in 3/2)
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F
F
F
F
F
F
F
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∑
∑
∑ Ó ˙#
∑ Ó ˙
∑ Ó œ œ œ œ# œ# œ œn . œ.
∑ Ó ˙
˙ .œ Jœ
rœ .œ œ œ œ# œ œ œ#
w w
w ˙ œ œ
w w
˙ ˙ w
w ˙ œ œ
˙A Ó ∑
Ó ˙˙ ∑?
˙ Ó wæ?
˙ ˙æ wæ
wæ w
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P
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slight rit.
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Ó Ó Œ .˙
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w .œ œ œ œ# œ œ œ œn
Ó Œ œ ˙ ˙
rœ w ∑
Ó Ó Œ œ ˙
Ó Ó Œ œ ˙
˙ Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ ˙
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó ∑
π
π
F
p
P
π
π
p
p
π
P
stir
Piccolo
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end solo
P
P
a tempo
P
p
p
jœ ‰ Œ Ó Œ .˙
jœ ‰ Œ Ó Œ .˙
Ó ˙ w
Ó ˙ w
w rœb .œ œn œ . .œ Rœ
Ó Œ œ ˙ ˙
.œ jœ w# Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ# ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ ˙
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙n ∑
Ó ˙æ˙ Jœœ ‰ Œ Ó
˙ ˙næ Jœ ‰ Œ Ó
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p
p
p
P
P
p
P
P
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jœ ‰ Œ Ó Œ .˙
jœ ‰ Œ Ó Œ .˙
Ó ˙b w
Ó ˙ w
w rœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ ˙ œ œ
.œ jœ w Ó
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œn ˙
jœ ‰ Œ Ó Œ œ ˙
Ó Œ œ ˙ œ œ
œ- Œ Ó ∑
.œ Jœ ˙ ∑
Ó ˙˙b æ Jœœ ‰ Œ Ó &
˙ æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
‘
∑
P
P
P
P
F
F
P
F
F
F
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˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ#
w w
˙ ˙ ˙n Ó
˙ .œ œ œ œ# . œ. .œ œ œ œ# . œ
. œ# œn œ œ œn œ œn œ# œ
5
˙ ˙ w
∑ Ó jœ# ˙
w w
w ˙ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙n
˙ ˙ w
w ˙ Ó
˙A Ó ∑
Ó ˙˙ ∑
˙ Ó wæ
˙ ˙æ wæ
wæ wæ
F
P
P
P
p
w œ ˙ œ œ œ
3
w Œ .˙
.œ jœ ˙ w
Ó ˙ w
w rœ# œ œ œ œ œa œ œ œn rœ# œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ w ˙
∑ w
∑ w
w w
w ˙ Ó
w ˙ Ó
w ˙ Ó
Ó ˙æ˙ wwæ
.œ jœ
˙˙
æ
wwæ
œ œ œ œ œ œ œ œ
x x x x x x œ x Jœ
jx x x x x x x œ x Jœ
jx3 3
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f
f
f
f
F f
Grandioso, weeping 
Tango tempo primo (h = 48)
ƒ
arco
f
f
f
f
(w/ Cl.)
f
f
Solo, counter melody
(under Sop.)
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f
Soloistic
(under Sop. and Ten.)
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w Œ .˙
.œ jœ ˙ w
Ó ˙ w
w rœ Jœ rœ œ œ œ# œ œ .œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ ˙ w
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w ˙ Ó
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(w/ Cl.) .œn Jœ œ œ œ œ
œ œ œ
3
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.œ jœ ˙ w
Ó ˙ w
˙ rœ# ˙ .œ œ œ œ œ œ œ œn
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.œn
jœ ˙ w
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.œ jœ ˙ ˙ ˙
Ó ˙ ˙ ˙n
.œ Jœ œ œ œ œ œ# - œ. œ# . œ. œ
œa œ- œœ.( œœ#3
3
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w œ Jœ ‰
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Ó ww
.œ Jœ w
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P
p
p
n
n
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Creeping  h = 44-48198
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n
n
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to Flugel
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∑
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